





[摘 　要 ] 政府工具成为 20 世纪 80、90 年代西方公共管理学和政策科学研究的一个焦点 ,并
正在成长为一个新的学科分支或主题领域。本文介绍了政府工具学的兴起、主题和意义在当
前我国 ,加强对政府工具的研究 ,具有重要的理论与实践意义。
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政府工具 (又称政策工具 , Public Policy In2
st rument)成为当代西方公共管理学和政策科学
研究的一个焦点 ,并正在成长为一个新的学科分
支或主题领域。20 世纪 80 年代以后 ,在公共管
理学及政策科学领域 ,出现了不少关于政府工具
方面的论著。其中 ,在 80 年代最有影响的著作可
能要算英国学者胡德 ( C. Hood) 的《政府工具》
(1983、1986) ;在 90 年代 ,最有影响的著作可能要
算美国学者彼特斯和荷兰学者尼斯潘 (B. Guy Pe2
ters and Frans K. M. Van Nispen) 所主编的《公共
政策工具》(1998)一书。最近的新书则是莱斯特·
M·萨拉蒙 (Lester M. Salamon) 主编的《政府工
















































































































(object) ,也被界定为一种活动 (activity) 。一方
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面 ,工具当作一种客体 ,胡德认为“工具”概念可以
通过将之区分为“客体”和“活动”从而得到更明晰






















荷兰经济学家科臣 ( E. S. Kirschen) 最早试
图对政府工具加以分类 ,他着重研究这样的问题 ,
即是否存在着一系列的执行经济政策以获得最优


















英格拉姆 ( H. M. Ingram) 等人也做出了一个
类似的分类 ,将政府工具分为激励、能力建设、符
号和规劝、学习四类。
加拿大学者霍莱特和拉梅什 (M. Howlett and






往可以通过四方面的经济手段得以实现 : (1) 供










这些工具各自的特征 : [9 ]
常用的公共行动工具及其特征
政府工具 物品/ 行动 工具 供给系统
直接行政 物品或服务 直接提供 政府当局
社会管制 禁止 规则 政府当局或管制者
经济管制 公平价格 进入和比率控制 管制委员会
合同 物品或服务 合同和现金给付 商业和非营利组织
拨款 物品或服务 付款或现金支付 下级政府和非营利组织
直接付款 现金 贷款 政府当局
贷款担保 现金 贷款 商业银行
保险 保护 保险政策 政府当局
税式支出 现金和激励 税收 税收系统
收费 ,用者付费 财务罚款 税收 税收系统
债务法 社会保护 侵权法 法院系统
政府公司 物品或服务 直接提供或贷款 准公共机构
凭单制 物品或服务 消费补贴 政府当局
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普( P. L . Hupe) 在其著作中提到了“后现代工
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学会、美国公共行政学会 ( The Ameri2
can Society for Public Administration(AS2
PA) ) 、中国人民大学公共管理学院联
合主办 ,由美国罗格斯大学公共行政
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